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или материально поощрять организации и отдельных лиц, составивших 
донесение либо оказавших содействие в делах по изобличению в 
нарушении данного Кодекса и обязана сохранять тайну в отношении 
доносителей. 
Таким образом, полиция по борьбе с контрабандой Главного 
таможенного управления КНР уникальна, что заключается в так 
называемом принципе двойного подчинения. Указанным принципом 
правительство Китая, на наш взгляд, решило проблему взаимодействия 
правоохранительных служб ведомств, повысив тем самым эффективность 
деятельности таможенных органов. 
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Таможенное регулирование является одним из существенных методов 
государственного воздействия на экономику страны. В систему 
таможенного регулирования входят таможенно-тарифные, нетарифные 
меры, а также иные меры, используемые государством для защиты 
национальных интересов. [1] В современном мире в связи с развитием 
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процессов глобализации наибольший интерес представляют вопросы 
осуществления таможенного регулирования с учетом общемировых 
требований и тенденций. 
Республика Беларусь является членом Всемирной таможенной 
организации (далее – ВТамО) с 16 декабря 1993 года. Организация, в 
состав которой сегодня входят таможенные службы 183 стран мира (на 
долю которых приходится около 98% мировой торговли), уделяет особое 
внимание программам институционального развития, целью которых 
является оказание поддержки при проведении реформ и модернизации 
таможенных служб. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 
2017 года № 877 «О сотрудничестве с международными организациями и 
межгосударственными образованиями» определено, что головным 
ведомством по вопросам взаимодействия Республики Беларусь с ВТамО 
является Государственный таможенный комитет (далее – ГТК) , в функции 
которого входит обеспечение действенного участия республики в работе 
ВТамО. 
В мае 2012 года Республика Беларусь стала третьей страной в мире, 
приглашенной для участия в завершающей 3-й фазе программы «Колумб» 
– специальной программы поэтапного внедрения Рамочных стандартов 
государствами-членами ВТамО, предусматривающей контроль и оценку 
достигнутых таможенной службой результатов. На ежегодной сессии 
Комитета по вопросам развития Генеральный секретарь ВТамО Кунио 
Микурия отметил таможенную службу Республики Беларусь как лидера 
реформ и модернизации.  
За время участия в программе «Колумб» белорусскими таможенными 
органами сделаны существенные шаги в направлении соответствия 
международным требованиям. Беларусь присоединилась к 
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур. Опыт работы лучших таможенных служб мира реализован в 
законе "О таможенном регулировании в Республике Беларусь". В Беларуси 
внедрена система электронного декларирования, минимизирующая 
временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической 
деятельности, и оптимизирующая использование личного состава 
таможенной службы. Введена в эксплуатацию автоматизированная 
система электронного предварительного информирования о 
перемещаемых товарах, таможенный контроль организован на основе 
системы анализа и управления рисками[2]. 
Как результат, информация о применении института уполномоченного 
экономического оператора в Республике Беларусь включена в проект 
Компендиума ВТамО по уполномоченным экономическим операторам, 
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рассмотрен вопрос о необходимости оказания технической помощи 
ВТамО в развитии Таможенной лаборатории, действующей в Беларуси[3]. 
Таможенной службой Беларуси подготовлены и внесены предложения 
по проекту «Рамочных стандартов ВТамО по трансграничной электронной 
торговле», представлены позиция Республики Беларусь и конкретные 
предложения по вопросам сопряжения транзитных систем Европейского 
региона, расширения официальных языков ВТамО[4]. 
Сегодня в стране широко применяют информационный обмен для 
целей таможенного дела в сегментах «таможня-таможня», «таможня-
бизнес», «таможня-органы государственного управления». С учетом этого 
секретариат ВТамО пригласил Беларусь к участию в глобальной 
информационной сети таможенных служб, в частности, для разработки 
порядка обмена информацией при организации железнодорожных 
перевозок товаров между странами Европейского союза и Евразийского 
сообщества[2]. 
В декабре 2019 года Председатель ГТК Юрий Сенько впервые принял 
участие в 82 сессии Политической комиссии ВТамО, в состав которой в 
этом году была избрана Республика Беларусь[3]. 
Политическая комиссия была создана в 1978 году, чтобы действовать в 
качестве динамической руководящей группы в Совете ВТамО. 
Компетенция Политической комиссии определена Советом ВТамО 
следующим образом: «Комиссия занимается множеством политических 
вопросов, имеющих отношение к деятельности ВТамО. Она организует 
исследования по вопросам политики, практики и процедур ВТамО с целью 
оказания помощи Совету ВТамО для достижения общих целей своей 
деятельности» [4]. 
Участники сессии во главе с Генеральным секретарем Кунио Микурия 
обсудили и приняли решения по ряду актуальных вопросов, включая 
перспективы проведения программ, реализуемых в рамках 
институционального развития, внесение изменений в Стратегический план 
ВТамО на 2019–2022 гг., пересмотра Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров. Также на повестке дня – международные 
стандарты электронной коммерции, применение новых технологий в 
таможенном администрировании. [3]. 
Участие в подобных мероприятиях является действенным 
инструментом реагирования на современные процессы и перспективные 
тенденции в сфере таможенного регулирования с учетом экономических 
интересов Республики Беларусь. 
В результате исследования данного вопроса мы пришли к выводу, что 
избрание Республики Беларусь в состав Политической комиссии стало 
результатом реализации планомерных инициатив ГТК Республики 
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Беларусь по повышению уровня вовлечения белорусской таможенной 
службы в работу руководящих органов ВТамО с целью оказания 
последующего влияния на выработку позиций, затрагивающих интересы 
Республики Беларусь. 
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В мировой экономической литературе инновация интерпретируется 
как превращение потенциального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Но нельзя 
не отметить наличие сотни иных определений, что связано с различным 
ареалом использования инноваций (технические, экономические, 
